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Na noite de 27 de março de 2018 alunos da 7ª fase do Curso de Administração 
da Unoesc Chapecó, acompanhados pelo professor Gilberto Pinzetta _ 
disciplina de Administração de Marketing II, realizaram visita técnica na 
empresa Massoca Alimentos na cidade de Chapecó-SC, com o objetivo de 
observar e discutir a aplicação prática dos conteúdos estudos em sala de 
aula. 
Os alunos e professor foram recepcionados pelo Sr. Ivanito, sócio-diretor da 
Massoca Alimentos, empresa fundada em 1980 com a ideia de lançar 
produtos de qualidade para o mercado, completa 38 anos de história 
atuando nos três estados da região Sul do Brasil. 
De acordo com o professor Pinzetta, “a visita foi de grande importância e 
aprendizado, os conteúdos de sala de aula foram percebidos na aplicação 
prática ao visualizarem o processo de criação, desenvolvimento, divulgação 
e comercialização de novos produtos.” 
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